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PROJETO DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS DE MATEMÁTICA 
¹Sarah Eduarda Farias Schifter, ²Eduardo Brandl 
As Feiras de Matemática em Santa Catarina constituem-se historicamente como espaços de 
divulgação dos conhecimentos matemáticos por meio da socialização de pesquisas e práticas de 
sala de aula. No entanto, nos últimos anos têm-se encontrado dificuldades em garantir a 
continuidade deste evento. Neste sentido, este projeto tem como objetivo auxiliar todas as 
etapas de organização da Feira Regional de Ibirama, desde o planejamento e a 
operacionalização, bem como a mobilização para a participação crescente de professores e 
alunos, a busca constante de formação destes professores, contribuindo na qualidade científica 
dos projetos e relatos de experiência e na compreensão dos princípios norteadores de uma Feira 
de Matemática. Este ano, por conta da pandemia, algumas ações foram reorganizadas devido 
ao cancelamento das Feiras em todos os âmbitos. Assim, buscou-se organizar um histórico das 
três últimas edições das Feiras Regionais de Ibirama, contendo os relatos de experiência de 
todos os trabalhos participantes.  A bolsista fez o estudo de 09 módulos do Curso Nacional de 
Formação para as Feiras de Matemática, com o objetivo de ampliar os conhecimentos nesta 
temática. Além disso, o orientador está participando de um grupo de estudos para aprofundar 
os conhecimentos e fortalecer o movimento das Feiras de Matemática e ainda participou de 
todas as reuniões remotas da Comissão da Feira Catarinense de Matemática, com o objetivo de 
traçar novas ações e possibilidades para as Feiras Regionais. Fez-se ainda o registro e a 
confecção dos certificados da Feira Regional de 2019. Por fim, pontua-se que este projeto de 
extensão tem sido primordial para a continuidade das Feiras de Matemática na região de 
Ibirama, e também contribui significativamente na crescente qualidade científica dos trabalhos 
apresentados. 
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